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Autor u prilogu pokuflava ukazati na uzroke danainie sekularizaciie, medu
kojima posebio istiie da je i samo Crkva pridoniiela niezinom nastanku.
Nainte,-dok je Crkva nastojala to novo revolucionarno, gradansko druino
okarakterizirati ryobunjeniikim< i >protucrlarcnim<, ne priznajuti iinjenicu
da je revolucija bila najietim dijelom uperena protiv crkvene zentaliske vlasti,
seicularizacija se u negotivnom smislu poiela polako uvloiiti u sve pore iivota
lcricanskog europskog modernog druitva. Suoien s ovom situaciiom, anttor
sntalra di fuga mundi, kao eventualno pravilo druitvenog ponaiania i
opravdanje-zilbojazan od svijeta<, nie prihvatljivo ni uiednom druitvenom
sz,tstavn, o pogotoio ,u danas, u demolvotskom. Potrebno ie iti prema novli
duhovnosti dinainjeg ujerniko, koja te biti utemeliena na sociialnom nauku
Crkve kao integro[ri* dijelu ujerniike odgovornostf i stru{nostf. fi'ernfui su
pozvani izgraditi svijesl o iocijalnoj duhovnosti koia se izdiie iznad
'individuolti'tttke 
etiice te tuoji* ujerniikim uujerenjem i osobnint
sujedoienjem postati izazov svoiim sugovornicima i svome vremenu. Tako se
ni utapaiu u iezliinost potitiiki stvarnosti, nego ju nadilary-, obogatuju i daiu
.1oi liidsko lice. Evanai|e radikalno demitologizira politiiku silu kojoi ie cili
vlast, osobni ili grupni uspieh i probitak, te poziva na odgovornu politiiku
aktivnost, dtialog i odgovornu suradniu'
Uvod
Tijekom Druge specijalne sinode za Europu izredenaje vi5e puta tvrdnja kojom se
Zetieloopisatl situaciju kr5ianske Europe: govor je bio o >>apostaziji E'urope<' U
samom Instrumentum laboris izjavijeno j.' >Postoji veliki rizik jedne
prog.esivne i radikalne dekristijanizaiije i poganizaciie.kontinenta: u nekim
l.,rigurnu 
.1. sve manji broj krltenih; desto su temeljni elementi krsianstva
nepolnati; postoje oftolnosti u kojima se_ pribiva autentidnom opadanju
kaiehizac,;. i t .selnske formacije. sve ovo vodi kjednoj dubokoj krizi.kulturnog
europskog identite taikrizi krsianskog identiteta Europe, tako daleko da se moLe
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govoriti - kako je to netko i izrekao - o nekoj vrsti 'apostazije Europe'.r<< U
samoj sinodskoj auli vi5e su se puta mogle duti zabrinuti govori 'o eklisi
kr5ianstva u Europi. Kardinal Pierre Eyt je, uz ostalo, ustvrdio: >Ova Europa,
na5a Europa, bila je kr5ianska u mislima, djelima, u projektima, institucijama i
zakonima. Danas se u mnogim narodima ove iste Europe potvrduje uvjerenje daje kr56anstvo na ovom istom kontinentu na izmaku. Stovi5e, ima onih -koji misle
9u j. Europljanima jedina Sansa radikalna odijeljenost izmedu Europe ikr5ianstva, Europe i Crkve, izmedu Europe i Boga kojega je objavio Isus Krist.
Moglo bi se s nekima reii: 'anima europea naturaliter iam non christiana'.<<2
Kardinal Eyt ipak ne zaboravlja spomenuti da postoje jasni znakovi i nepobitna
obeianja, ozbiljnih zvanja, Sirokogrudnih obitelj i, zauzetih zajednica i drugih
grupacija na Kontinentu. Ku5nja se ovog stoljeia sastoji u odbijanju kriiansiva
od strane veiinskog dijela svijesti, osjeii jnori i i .uropr"t . inteligenciie. Je l i  ovo
odbijanje dostiglo svoj kraj? To se n. bi moglo pourdun o znafil
eak injemadki pjesnik Wilhelm Willms u svojoj pjesmi Visione ovako opisuje
situaciju kr5ianstva - Crkve u Europi: >>Na rubu, na obali svijeta, nalaze se velike,
bizarne, prazne okamine koelnske katedrale, katedrale Sv. Petra, hagiasofije,
karofinga, romanike, gotike, bizanta, devetnaestog i dvadesetog 1tory.iu'
okamine iz kojih je nestao Livot a vide se rijeke insekta - turista izvanai iziutra,
kako trde, Lamore u vruiici; Europa je postala velikim muzejom kr5ianstv a, na
rubu, na obali svijeta s ljepotom bronce, mramora, ukrasa, Stukature. Europa
prevrijedna grobnica, prazna. A heroji se nalaze negdje drugdje<.4
1. sekularizacij ^ - uzrok ili posljedica ovakvog stanja?
Na pragu treieg tisu6ljeda u zapadnom civilizacijskom krugu sve su otvorenija
sudeljavanja u pogledu stanja religioznosti, s posve oprednim usmjerenjima:
snaZni neprekidni porast sekularizacije crkvene vjere; nagla i neodekivana
pojava novih religioznosti s njezinim sakralnim pokretima, zajednicama,
sljedbama i idejama; i sve odevidnija prijetnja naleta fundamentalizma i
konzervatizma u mnogim svjetskim religijama. Htjeli mi to ili ne, Europa je
sef<ularizirala s mu sebe. lako se iza pojma sekularizacije u podetku skrivao
anticrkveni program, ipak se tijekom povijesti mijenjalo njegovo znadenje, tako
da on podinje predstavljati proces emancipacije svijeta od religije. Epohalni
proces sekularizacije u svojim je posljedicama daleko nadma5io i svoje prvo
'  Usp. G. MARCHESI, Il Sccondo Sinodo Spccialc pcr I 'Europa. Partc scconda: dibattito, approfondimcnti c
nressaggio finale, u: Lcr Civiltd catolica 3587 (1999), str. 486.
: Il Regto-documentilg (1999), str. 594.
i Usp. Ondje.
I Navedeno prema: M. KEHL, Doveva laChiesa? Una diagnosi del nostro tenrpo, Queriniana, Brescia, 1998, str. 9.
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nepoZeljno dredenje: odekivalo se jedno, a ispalo je drugo. Sekularizacija nije
samo potaknula pojlvu slobodne misli, ona je prodrmala kr5ianstvo d vrha do
dna, pokazavii priiom - da osim Sto prividno ru5i vjeru - jo5 vi5e zna ditati i
mijenjati na bolje i ljudskije. U ovome se kriju i korij.eni dvoznadnog i
dvismj ernog domasaj a-p.oceiu seku larizacij e u zapadnj adkoj civi I izac ij i.
lako proces sekularizacije zahvatadru5tvo uop6e, njezine podetke ne treba traLiti
u >modernim vremenima< XIX. i XX. stoljeia. Prema mnogim povjesnidarima i
sociolozima, treba se pomaknuti mnogo dublje natrag u proilost kad .se
kr5ianstvo zapravo tek podelo oblikovati u svojim pravnim i ideolo5kim
odredenjima.5 U to; prvotnoj sekularizacijikr5ianstva gl vni su njezini uzrodnici
bili unuiar Crkve, u n. u dru5tvu kao danas. Crkva se, preuzimajuii rimsko pravo'
sama podela sei<ularizirati, j.r ga je postavila za temeljno nadelo svojeg
unutra$njeg ustroja, a to rimsko pravo, oslonjeno na logiku funkcioniranja
sustava, uuij.f. jei neizostavno dovoljno sebi; ono se ne oslanja na nadnaravno.
preuzimanjem grdke aristotelove filozofrje u svrhu opravdanja kr5canskog
vjerovanju, Crt iu se jos vise sekularizirala. Na temelju ovih dinjenidnih stanja,
irkva se odludila odiediti kao draava, dime se do kraja odredila zazemaliski
oblik funkcioniranja: u pravnom poretku, nadinu razmi5ljanja i politici. Iako je
uspjela u funkcionalnom smislu, ipak je time pokrenula sama sekularizaciju 
vlastitom krilu.
Crkva - kr56anska teologija - podinje se baviti sekularizacijomtek u XX. stoljeiu.
S razdobljem prosvjetite[stva i Francuskom revolucijom, sekulatizacija unutar
Crkve i dru5tva do5ia je upunoj snazi na vidjelo. Dok je Crkva nastojala to novo
>revolucionarno< giadansko- dru5tvo okarakterizirati'pobunjenidklml i
,protucrkvenim', ne'priznajuci dinjenicu da je revolucija bila najveiim dijelom
up.r.nu protiv .rkn.n. zemaljske vlasti, sekularizacija se u negativnom smislu
pte.tu polako uvladiti u sve pore Livota.krsianskog europskog modernog
dru5tva. Na dru5tvenoj razini se najbolje uodila u odsustvu kr5canskih simbola u
javnom Zivotu ljudi. bekristijanizirana ili laicizirana drLavaje samo dosljedna
posljedica odvajlnja drZavnih ustanova od crkvene djelatnosti. Poslije laicizacrje'drLiveslijedila j,eiaicizacrja drustva, a kao posljedica toga potpuna autonomija i
neovisnost gospodarstva, politike, kulture, znanosti, sudstva, Skolstva' zdravstva
i obavijesnih sredstava od crkvenog uplitanja'
Crkva je >>zakasnila< u svom otvaranju prema ovoj problematici' jer se tek
sustavno njome podela baviti izmedu dva rata, kada je ved bilo bjelodang 91j'
l..f igtiu u rirodernom drustvu izgubila ono mjesto i onu ulogu koju je stoljeiima
imala u sklopulegitimacije vlad-ajuieg dru5tvenog sustava i njegovih institucija i
kada se uvidjefo "4u je izgubila i"svoje znalenje izvori5ta. dru5tveno relevantnih
motivacija Lr masouni* iazmjerimu, kuo sto je izgubila i svoje ranije znadenje
iernika. str.  I  l5-130
s J. JUKIC. KrScanstvo isekularizaciia,u" Diqcovensia8 (2000), br. l, str. 69
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glavnog kreatora smisla vrijednosti.6 Vjerojatni privid kristij anizacije Crkve
uspjeSno je zatirao istinu o dekristijanizaciji njezinih vjlrnika. Sustavna
istraZivanja o toj dekristijanizaciji vjernika podela su tek u razdoblju dvaju
svjetskih ratova i nastavila se do na5ih dana. Dok je sekulariz acija druStva bila
sporija ipostupnija, sekularizacijavjernika se odito zbilanaglo isilovito, sto se
uvelike oditovalo u mnogim zemljamaZapadne Europe
Sto;e ili koliko je Crkva u Europi sekularizacijom zapravo izgubila? povijesne
dinjenice su nepobitne, sekularizacija je kr56anstvu nanijela *noge n.uog. i
opasnosti, na demu se jednostrano i apokaliptidki ustrajavalo u predkoncilskim
redovima. Ne smije se zaboraviti ni pozitivna dinjenica da je sekula rizacija ona
koja disti kr5ianstvo od silnih nekr5ianskih sadrZaja: obreda, procesija, magijskih
elemenata pudkih poboZnosti, poganskih Zrtvenih prinosa, praznovjerja-svih
vrsta. Kriianstvo, odi5ieno d povijesnih tradicijskih negativnih naslaga, postaje
slobodno na ustrajavanju na dobroti premir. bliZnjelmu i vjernoiti prema
objavljenom Bogu, kao doista srZnim i sredi5njim duZnostima. Gledajuii
sekularizaciju s.pozitivnog aspekta, njome se ne uru5ava ugled Crkve, ajoS manje
kr5ianstva: s njome propada jedino njihova stanovita, nidziulela i osiamoiena
slika iz pro5losti. Uostalom i Drugi vatikanski koncil je ovo isto zagovarao i
prerekao teoloSkim rjednikom stavljajuii naglasak da se ne prekida s iruo.nom
kr5ianskom i katolidkom ba5tinom.
2. sekularizacija u teoloskoj misli xIX. i xx. stoljeda
Samo odvajanje religije od dru5tva ostavljalo je mjesta u procesu
individualizaciie odnosa dovjeka prema religiji. Izgubljena je masovnost, te se
putem raznrh filozofskih kretanja dovjeku nudila vjerska sloboda, sloboda
savjesti i sloboda zajednica, Sto je u isto vrijeme pretpostavljalo slobodu teolo5ke
misli. Polaze6i od protestantske liberalne teologije s podetka XIX. stoljeia,
etiike teologije koja se oslanjala na filozofrju Immanuela Kanta, te osloncem na
Friedricha Schleiermachera, razvija se teologija ujere. Sve je tu utiralo put
Bultmannovoj liberalnoj teologiji i njegovom najnovijem teolo5kom pokretu,
kojeg karakterizira demitologizacija.' SadrZaj i bit njegove liberalne teologrje
pod utjecajem je suvremene filozofije kojaje, obja5njavajuii povijesne sadrZaje i
fenomene, isticala nemoguinost razumijevanja Kristove objave bez slobode
mi5ljenja; a liberalni su teolozi tralili upravo to da kritiku treba osloboditi
dogmatike.o Bultmannova se demitolo gizaclja odnosi posebno na biblijske
6 Usp. MnXESIC, Luhmann o religiji, Zagreb,200l, str. 73; S. VRCAN, Od kr.i=e religije do religije kri:e,
Zagreb, 1986, str. 59-63.
t Usp. g gOSNfaK Smisaofilo:ofske eg:istencye,Zagreb, l9gl, str. 142.
8 Ondje,str .  137.
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tekstove: Objavu treba egzistencijalno interpretirati. >Stoga je potrebno((, tvrdi
Bultmann, ))provesti program demitologizacije i egzistencijalne interpretacije
kr5danske trad icije.<'
Na temelju Marxove kritike religije i prosvjetiteljske tradicije, Johann Baptist
Metz formulira sredinom Sezdesetih godina politiiku teologiju, koja bi trebala
biti: a) kritidki korektiv ekstremnih tendencija privatizacije u suvremenoj
teologiji; b) poku5aj. da se eshatolo5ka objava formulira u uvjetima na5eg
suvremenog dru5tva,'' jer je teologija, kao reflektirajuii oblik kr56anske vjere,
upu6ena na probleme i pitanja vremena u kojem postoji. Praksa postaje kriterij
istine neke religije, pa se sve vi5e umjesto ortodoksije nagla5ava ortopraksija
vjere. U obrani svojih postavki, Metz istide kako se mnogi moderni ateizmi
temelje na krivom shvaianju i tumadenju temeljnih postavki kr5ianske vjere,
prema kojima kr5danstvo implicira divinizirani, a ne sekularni svijet, te kako ce
prevf adavanjem takvog diviniziranog svijeta nestati takoder i kr5danskevjere. Za
njega je stvarni odnos kr5danske vjere, poimanje vjere prema predodZbi
diviniziranog svijeta, sasvim obrnut: udiniti svijet krSianskim, za politidku
teologiju znali posujetoviti svijet, Sto ie biti ijedan od njenih temeljnih zadataka.
>Bog se nije htio odreii svijeta kao mjesta i mogu6nosti dovjekove spoznaje
Boga. iin inkarnacije Boga, da bude i Livi u svijetu; potpuno je prihvadanje ne
diviniziranog svijeta nego posvjetovljenog svijeta.<''
U samom procesu >sekularizacije< i daljnjem profiliranju politidke teologije
nezaobilazna je i pojava teologije Boije smrti," koju podetkom Sezdesetih
inaugurira ameridki teolog Vahanian i koja polazi sa stajali5ta da se Bog moZe
misliti samo u horizontu vremenitosti i povijesnosti e da se mora pojavljivati 
dogadati u podruiju ljudskog iskustva. Buduii da ne postoji upravo ta baza
iskustva Boga, tada se, smatraju zastupnici ove teologije, i Bog doZivljava kao
mrtav. Teologija BoZje smrti bit ie zapravo jedan od poku5aja suvremenog
dovjeka u rje5avanju problema postteistidkog vjerovanja, jer vi5e ni Bog ni
niegova egzistenciji nisu pojmovi koji bi modernom dovjeku bili sami po sebi
razimljivil' ' To se pitanje postavilo na koncu II. svjetskog rata: Kakvog smisla
f f i . u . , T e s t a m e n t u n d M y t h o | o g i e . D a s P r o b | e m d e r E n t m y t h o l o g i s i e r u n g d e r
neutestamentalischen VerkUndigun g, u: Kerygma und Mylho.s, sv. I, Hamburg, 1948, str- l5-53.
r0 J. B METZ, Zur Tehologie der Welt, Mainz - Miinchen, 1968, str' I l8'
I I Ondje, str 27.
r2 Sve ovo zapravo zapodinje kritikom religije protestantskog teologa Karla Bartha, koji govori o religiji kao
nacllelnosri be:boinog iiuieka, tlana nereligyskog kr1taLrsfva, dok je njen pravi utemeljitelj teolog Dietrich
Bonhofer, koji govoril religiii kao povijesno uvjetovanom i prolaznom dovjekovom izridajnom obliku. Kasniie
ie se teologUa 
-Bozje 
smrtiiazviti u neftoliko pravaca. Tako ie Vahanian predvoditi kulturno-kritiiki pravoc i
razrnatratiodnos seiularizactje i Boga, Van Buren 6e preuzetiy e:iino-analitiiki pravac, dok 6e Th. J' J. Altizer
slijediti povijesnoleoloiki, i Dorothee solle /rrisloloiki pravac. Glavni zastupnici teologtje Bolie smrti su
pr6tcstantskiteolozi: Vahanian, van Burcn, Altizcr iHamilton, a mcdu njih sc ubrajaju jo5 iCox iD. Sollc' S
katolidke strane su Nogar i Dewart, dok sa Zidovske strane ovdje treba spomenuti teologa Rubensteina.
r3 I. MARKESIC, Nav.dj., str. 78.
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ima uopie govoriti o Bogu poslije njegove smrti koju su kr5iani doZivjeli u
Auschwitzu? ta
3. Dezorijentiranost-nezainteresiranost suvremenog iovjeka za
religiju
Suvremeni, >>emancipirani< dovjek stavljen je pred problem samoodredenja.
Sekularizacija, te filozofske i teolo5ke teze proizi5le iz nje, usredotodile lu
dovjeka na njega samoga i postavile mu u zadatak pitanje njegovog
egzistencijalnog samoodredenja. LiSavajuii ga mistidnog ozradjareligije, svijestl
o stvorenosti, pripadnosti sveopiem Biiu, Bogu, negirajuii postojanje Boga,
>posvetile< su profano, a sakralno proglasili utopijom i opijumo* na.oda.
Umjesto svijeta duha ugradi5e u suvremenog dovjeka_ svijet materije i
pragmatizma, filozofiju osobnog uspjeha-samoostvarenjars n  polju znanosti 
dominacije nad prirodom, osiguravajuii mu u okviru demokiatikog sustava
potpunu slobodu izborau okvirima etike situacije kreirane ad hoc,kako 6i prodrle
u najintimniju dovjekovu dimenziju svojom dominantnom ideologijom novog
globalnog sustava, koja je vodena znanstvenim dostignuiima i temelji se na
gospodarstvu, kulturi, psihologij i , biologij i ,  bioetici,, u kojem se dovjeku
pojedincu ostavljaju male ili gotovo nikakve moguinosti za njegovu
individualnu osobnost i slobodan izbor samoodredenja, er je su. ovisnrji o
kolektivnim odlukama upravljadkih centara.16 U isto vrijeme desakraliziiani
dovjek gubi u sebi moralne pa i normalne etidke vrijednosti u odnosu prema
samom sebi pa tako i prema drugom bi6u iste vrste, u kojemu ubuduie vidi samo
opasnost konkurencije u odnosu na materijalno, koje ideja globalizacije postavlja
za podetak i cilj svoga sustava. Zbog svega ovoga bilo bi preuzetno postaviti
cjelokupnu definiciju novoga, ili bolje redeno, nastajuieg svjetskog poretka,
globalizacije, kojega je te5ko ne samo definirati, a dini se, da ga je tesko i opisati i
da nije nikada dosta mudrosti oprezaprema ovom fenomenu, koj iteli da postane
sloganom, mitom, nekom novom formulom il i jo5 gore, novom ideologijom.lT
Povodom >Svjetskog dana mira<, 1998. g., Sveti Otac proniclj ivo ulazi u bit
svjetskih zbivanja u kojima se nalazi dovjek-kriianin-vjernik, te pi5e: >Siroke
geopolitidke promjene, koje slr se dogodile poslije 1989. g. popraiene su pravim
r4 D. SOLLE , Stellvertretung-Ein Kapitel Theologie nach dem Tode Gottes, Kreuz Verlag, Stuttgart, 1982, str. 9.
l5 >Ateizam koji nijede Bogaje vikanje koje nije opasno. Najopasniji je ateizam kojipropagirasamoostvarenje...
Samoostvaren dovjek sam je sebi bog.<, M. SPEHAR, Ne-koristan Bog Poticaji za kr5cansku meditaciju, Gtas
Konci la,  Zagreb.200l ,  s t r .  87-88.
r6 P. ROQUEPLO, Esperien:aclelmondo:esperien:adi Dio? Perunateologiadelimpegnopolit ico, Torino. 1972,
str. 39. Intcrcsantno da autor prcdvitla >globalizaciju<, koju tada naziva >ljudskim grupacijama< (>collctivitd
umane<).
tz UsP. D. TETTAMANZI, Globali=:a:ione: una sfida,Piemme. Casale Monferrato,200l.
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revolucijama na socijalnom i gospodarskom polju. Globalizacija ekonomije i
financija je vei sada postala stvarno5iu i dini se da se sve evidentnije ubiru
plodovi ub.runog napretka povezanog s informatidkom tehnologtjo*. Nalazimo'se 
na pragu jedne nove ere, koja sa sobom donosi velika nadania i grozniiava
pitanja. foje li ie biti posljedice ovih promjena koje se dogadaju? Hode li svi
moii uLiviti plodove ovog globalnog trilista? Hoie li na kraju svi imati
mogucnost uLivanja mira? Da li ie odnosi medu drLavama biti sve mirniji, ili 6e
ekonomske nadleinosti i rivafitetf medu narodrma doves(i iov.yeiansfvo do
situacije jo5 veiih nestabilnosti?<
pitanja koja je postavio Papa upuduju da se bitno drugadije i,odludnije pristupi
>znakovima vremena(: speciialno .s moralnog aspekta. Covjek bi mofao
razludivanjem znati iitati ia kritilki naiin pozitivne i negativne aspekte koji su
cle facto prisutni u fenomenu globalizacije. Ovdje se ne radi samo o jednom
kriiiekom ditanju-pristupu koje bi bile samo sebi svrhom; buduii da samo
razludivanje dini 8ovjeka slobodnim, Stovi5e, dovjek mora preuzeti na sebe
odgovornost da nuptuugu( kqg dovjek fenomenom globalizacije s dva precizna
zalatka: spoznati i-upravtiati.t8 U sredi5tu svih zbivanja mora biti, dakle, dovjek,
prema kojem ie se obvezatno dnositi ravnati i ekonomrja i dru5wo i politika.
Vjernikje uvijek suvremeni gradanin, kojije u centru svih dru5tvenih ipolitidkih
,Uiuuniu. U okviru novog nastajuieg fenomena, koji poprima.oblike svr5nosti -
globalizacrje - on ne gubi svoj pozivi ne smije biti izoliran: on je moralni oslonac
iostojanstva ljudske osobe i za5tite vlastite osobnosti, kao i osobnosti svakog
ljudskog biia, i skrbi za sve stvoreno.
4. prema krldanskoj duhovnosti suvremenog graalanina-vjernika
Za razliku od vremena kad se postavljalo pitanje >ima li Boga nakon
Auschwitza<<, te pitanja postavljenog krajem pedesetih godina: >Da li postoji
Bog, uopie se ne pitamo<, modirni dovjek uopie ne postavlja to pitanje' Ol u
Bogu ne susreie nlti >>partnera< niti >suparnika<, a kamoli ))oca((, >Stvoritelja<
,n.!o, jerje on postao i>stvoriteljemu prodrijeviiu stanicu Zivota klonirajuCiLivo
bi6e. U svome Zivotu je izgubio nit dijaloga sa samim sobom, te se onesposobio
zadijalog s drugim dovjekom. Ukoliko u svom globalnom sustavu nije predvidio
personalnu .r"u dovjeka s dovjekom, nije u stanju vise niti spoznati moralne
lrijednosti i ljudsk. urlin., a kamoli religiozne kreposti koje bimu davale osnovu
za medusobni dijalog s dovjekom, svijeiom iBogom. Na mjesto istih, dovjek je
stavio partnerstvt, tJ;e podnosi, i granidnu nesnosljivost prema drugom dovjeku,
ne skrivajuii niti odredenu dozu mrLile, kojoj ostavlja prostor za osvetu'
t21
r8 tJsp.  Ondje,str .  l3-14
Crkva, jednom svjesna svoje odaledenosti od dr?ave i sluZenja njoj, sada se moZe
nesmetano posv.etiti mnogostrukim poslanjem dobrobiti i dobrote pr.*u ljudima.
Stoga se i II. vatikanski koncil okreie odredenju Crkve i dovjeka, a ne odno"sima sa
svjetovnom vlaiiu. Svjetovna vlast je ostala rzvan dometa Koncila, alije dovjeku
vjerniku otvorila 
_sve_ moguinosti i podr5ke da u njoj sudjeluje. StoUoOna od
svjetovne vlasti, Katolidka je Crkva dilekovidnim potezbm oigovorila na izazove
modernog sekulariziranog dru5tva - II. vatikanskim koncilom. P"rorodkim je duhomprogovorila svijetu, oslanjaju6i. s.e na snagu Duha koji je vodi. dsje6ajuii
nadolazeiu krizu identiteta, u svojoj potpunoj zabrinuto stiiadbvjeka, u pasiorainoi
konstituciii Gaudiqm et spes (Radost i yalajpostavlja si i sama pitun;.' >No Sto je
govje\] On je o sebi izrekao mnoga mi5ljenji , razliSita, pa i supiotna, u kojima sedesto ili toliko uzvisuje da sebe smatra apsolutnim mjerilom ili se snizuje do
gdaja'..<,tn Crkva.je.bsjetila potreby da pononno ukaZe dovjeku na njJgovo
dostojanstvo i poslanje u svijetu u svjetlu Svetoga pisma koje, >naime, udi da jedovjek stvoren na'sliku BoZju',.sposoban da spozna i ljubi ruogu Stvoriielja, da je
od njgga postavlje\ ,? gospodara nad svim zemaljsi<im swJrenjima, dL njima
upravlja i njima se sluZi slavedi Boga.<<20 >Samo dostojanstvo dovjei<atrertida ogaproslavljuje u svome ttjglu jer se dovjek zbilja ne va.a kada se priznaje vi5im id
materijalnih elemenata i kada se ne smatra svodivim na golu dest prirode ili na
anonimni element.ljudskog dru5tva. On je sposoban svojoir unutra5njoliu nadiii
sveukupnost sfvari: u te dubine dovjek zalazi kada se via6a u srce, gai. gu deka
Boq.r. i gdje on pred BoZjim odima sam odluduje o svojoj sudbini. f"aAa d"ovjek u
,s,vojoj_intimi postane.ovgga svjestan, onda otkriva da jetn besmrtna dusa ida nijeLrNa laLnog utvaranja k9j9 Rroistjede samo iz.fizidkih i socijalnih uvjeta nego,
naprotiv, dohva6a samu duboku istinu stvari .<21
Isti dokument, govore6i o dostojanstvu raztrma,istine i mudrosti, ne nijede dovjeku
moguinost usavr5avanja u mudrosti i spoznavanju istine o samom sebii svijetdoko
sebe: >Konadno,raztJmna se narav ljudske osobe usavr5uje itreba da se usavr5i
mudro56y, koja blago privladi dovjedji duh da traii i ljubi istinu i dobro, pa kad je
dovjek njome proLet, ona ga po vidljivim stvarimu odi k nevidlj ivima.i<2z J
Kada- se negativnim vidom sekularizacije, desakralizacijom, dovjeku uni5tila
moraf na svijest, gn je prestao dijalogizirati sam sa sobom. Stoga Cikva upuiuje
modernog dovjeka na bitni dio njega samoga, a to je savjest. i.. sumo u dubini
savjesti dovjek otkriva zakon koji on sam sebi ne daje, ali kojemu se mora
pokoravati. To je glas Sto ga uvijek pozivada ljubi idini dobro aizbjegavazlo, jer
u savjesti se divno.otkriva onaj zakon kojemuje ispunjenje ljubuu p6.u nogu i
bliZnjemu. Kr5ianin, svjestan sebe, ne izdvaja se i ne ziosiaje od ostalih lj"udi
le DRUGI VATIKANSKI SABOR, Gaudium ct spcs, pastoralna konstitucija o Crkvi u suvrcmcnom svijctu (daljcGS), u : ISTI, Dokumenti, Kr5Canska s da5njost, Zagreb,br. 12.
20 GS,  br .12.
2t  GS,  br .  14.
22 GS, br. 15.
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nego se povezuje s ostalim ljudima u traZenju istine i istinskom rje5avanju te5kih
mo-ralnih problema koji nastaju u Zivotu pojedinaca i u Zivotu dru5tva."
Kako dovjek nije samo jedinka, nego idru5tveno biie, po5tuju6i njegovo podelo,
subjektivnost i-svrhu, Drugi vatikanski sabor upozorava modernog dovjeka da
posioj i uzajamna ovisnost njega, kao osobe, i ljudskog dru5tva, jer iz druitvene
ioujetje niravi oiito je da surast ljudske osobe i razvoi samogo druitva..ov.is.ni
jeino"o drugome. lJ istom broju se ukazuje na vrednotu dostojanstva ljudske
osobe unutaidrusfvene zajednice: >Podelo, naime, subjekt i svrha svih dru5tvenih
ustanova jest i mora biti ljudskaosoba, jer ona po samoj svojoj naravi_ u svemu
ima potre"bu drustvenog 21vo1r,.<<24 Vrednotu i dostojanstvo ljudske osobe unutar
dru5iven e zajednice moze.o promatrati i s motri5ta liberalne tradicije - kojoj se
mora zahviliti sto je ta vrednota politidki priznata i afirmirana - i s
teoloSko-kr56anskog motri5ta, tj. motri5ta kristocentridnog personalizma, koji
ovu vrednotu oplemenjuje i sa svoje strane duva da se ne uru5i u nehumani
egoizam ili asocijalni 
- 
individualiiam. Sva se gradanska prava i gradanske
diZnosti temelje na ovoj vrednoti. Zato i sama drlava stoji prema njoj u
supsidijarnom odnoru, kako je to nagla5eno u gore navedenom dokumentu.
Na ovome podrudju je sekularizacijadonijela nedvojbeno i pozitivne udinke. Ona
je probudila u Crkvi svijest, da je vjera din duha i slobodni din osobnog uvjerenja,
a ne uvr5tavanje u ,.iigiirt i 
-dru5tveni 
prostor. iovjek, kr5ianin, u obzorju
sekularizacije moLe sv" GZe biti vjernik po obidaju ili iz dru5tvene koristi. Samo
sekularizirano dru5tvo ga neprestano tkriva i prozivazanevjeru i izdajstvo. On,
slobodan od drustvene nametnutosti pripadnosti Crkvi, sada svjesno svjedodi
poruku Krista u drustvu u kojem Livi.Vjera mu je smisao,_a ne mrtva tradicija, pa
j. n. pode5ava, po potrebi, svojim strahovima ili predrasudama; vjera ga oslobada
tA stia6ova ipr'edrasuda. KrsCanin u ovom sekulariziranom ozradju svjesno Zivi
svijet pluralizma i slobode, alije svjestan i njihove prolaznosti. Svjestan svojih
slatosti, on Zudi za spasenj.r; n. govori o svojoj vjeri, radije ju Zivi. Kao takav,
sposoban je ugraditi se u svaki dru5tveni i politidki sustav.
5. Vjernik je dio drustva i politike svoga vremena
Sama Crkva - slijedeii Isusa Krista, svoga Pastira, u njegovom javnom Zivotu i
ai.fou*1u - shvaia da je tesko zamisliti dovjeka injegov javni Livot i dru5tvenu
n"u.uunoit i poredak blz politidkog djelovanja. U toj medusobnoj ovisnosti
dovjeka-dru5tva-politike, danasnja teoio5ka t<iitlt<a ukazuje da u dru5tvenim i
potitiftim odnosima 
' 
umjesio pukih interesnih mora prevladavati
moralno-etidko-socijalni por.duk, prema tome, da lcricanin-ujernik ima tu sto
23  GS.  b r .16 .
24  GS.  b r .25 .
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reti. U tom se smislu politika, kao sastavni dio pojedinca i dru5tva, shvada kao
organizirana ktivnost za za5titu op6eg dobra dru5tva, njegovih zasebnih skupina
i pojedin aca, na Sto upozorava Gaudium et spes; >Da se uipostavi doista humani
politidki Livot, nema ni5ta bolje nego njegovati unutarnji osjeiaj pravednosti,
dobrohotnosti i sluZenja opiem dobru i udvr5divati emeljna uvjei"nlu o pravoj
naravi politidke zajednice, o njezinu cilju, o ispravnom izvr5avanju i-granicamajavne vlasti.<25
Temeljni smisao politike ijest, u modernim dru5tvima, da ima prednost pred
ekonomijom, kako je vei na to bio ukazao papa Pavao VI. i, apostofskoj
pobudnici Octogesima dveniens, kada je ustvrdio da je potrebno, dakie, stvoriti
novo politidko ozralje, na temelju onoga 'ubi societas, ibi ius', tj. utrti put
pfijelaza s ekonomije na politiku, u uvjerenju da 6e na socijalnom i ekonomskom
podrudju, bilo nacionalnom kao i na internacionalnom, posljednja odluka pripasti
politidkoj moii.26
Imaju6i u vidu vatikanske dokumente i izjave papa o ovim pitanjima,telzjavu
Hrvatske biskupske konferencije od 26. travnja 2001. g., gdje -se zauzima za
pravedan dru5tveni poredak na svim poljima druStvenog i politidkog Livota,moLe
se postaviti i pitanj e: gdje Crkva nalazi uporiite za ovalcve svoji izjave? Iako
Evandelje, Isusova blaga vijest, na prvi pogled izgleda nepolitidno, ono ipak
9_stavlja velik prostor za odnos prema politici, desto nuZno i etidki opravdano.Krist, medutim,nrje >politidar< nitije osnivad bilo koje politidke stranki, apostoli
nisu politidke vode, niti je Crkva politidka udruga. Ali Evandelje jest
osloboditeljska snaga za svijet politike, to je program oslobadanja od strasti za
vla5iu, obveza ukazivanj a na moralnu politidku bijedu. Evandelje radikalno
demitolo gizirapolitidku silu kojoj je cilj vlast, osobni li grupni uspjeh i probitak,
te pozrva na odgovornu politidku aktivnost, dijalog i odgovornu suradnju. U mjeri
u kojoj 
.ie sve ovo politika, evandelje i oni koji ga slijedegradani-vjernici-politidari, ne mogu biti izvan ni"."
Vjernik kao politi(,ar, sujestan svog posebnog poziva, voden svojom lcritanskom
sviie.icu,-" pozvanje da svojim duhovnim Zivotom, koji se temelji na Kristovoj
zapovijedi ljubavi, udede i na presudne politidke odluke, posebno kada se radi o
dostojanstvu ljudske osobe, njezinoj slobodi te potide pozitivnu pluralistidku
misao na razmi5ljanje o svrsi i posljednjoj istini dovjekovaLivljenja. On svojim
vjernidkim uvjerenjem, i ispovijedanjem vjere djelom i rijedju, postaje izazov
25  GS,  b r .73 .
2u Usp. PAVAO VI., Octogesima adveniens, br. 46, u: M. VALKOVIC (ur.), Slo godina katoli ikoga soclalnog
nauka, Kr5canska sada5njost, Zagreb.1991, str. 385.
27 U ovakvom srletlu lako je razumjeti i ulogu krSiana u bavljenju polit ikonr. Medutirn, iako polit idka pitanja i
aktivnosti odito imaju svoje mjesto u kr5ianskoj-katolidkoj zajednici, jer je i ona dio svijeta i polit ike, ipak se ne
nrozc govoriti o >katolidkoj< polit ici, ncgo o polit idkim oprcdjcljcnjima katolika. usp. T. JozIC, Na tragovima
odgovornosti, Etik:a u sjeni iskusua, Sara-ievo, 2000, str. 185.
28 Usp. GS, br .  75.
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svojim sugovornicima i svome vremenu. Tako se ne utapa u bezlidnost politidke
stvirnosti, nego ju nadilazi,, obogaiuje i daje joj ljudsko lice. On, ako Zeli biti
prepoznatljiv kao kr5danin u politici, mora vrednote dostojanstva ljudske osobe
imati zapolazi5te isrce svih drugih socijalnih prava ivrednota: prava obitelji,
radnog zakonodavstva, polaziSte za medicinsku etiku i praksu, kao i normu
nacionalnog ospodarstva i medunarodne trgovine, polazi5te za djelovanje u
nutarnjoj ivanlst<oj politici. Jer, kako kaLe II. vatikanski koncil: >Nehumano je da
politidki vlasizauzimatotalitarne i diktatorske oblike koji vrijedaju prava osobe
ili dru5tvenih skupina.<<2e Vjernici - politidari dio su Crkve injezini predstavnici.
Upravo zbgg toga, vjernici-politidari ne smiju odbiti politidko djelovaqi,e ili
apstinirati.30lVloiaju rldl.lovati u politidkom djelovanju radi op6eg dobra.''
Iz ovih su razloga svuda dobrodoSli, u europskim zemljamai zvan njih, gdje se
zalaLe i pomaili dovjeku, obitelji, manjinama, strukturama, stalelima, mladima,
starima, Lenama, djeci, prirodi. Danas .ie nezamisliva dobrovoljna mreLa
meduljudske solidarnosti bezzauzetosti vjernika. Njih se ne moLe ne primijetiti.
Njih i. uva?ava, cijeni i po5tuje, j.t govore iz skromnosti dobrote, a ne
id-eolo$ko-politidke nepogresivosti. Crkva, gubedi politidku i dru5tvenu mo6,
postaje po vjernicima-laicima-politidarima sve prihvatljivija i moralno i duhovno
ilt;.ru.j"t3a u dru5tvu upravo radi vjerskih i moralnih razloga, a ne svjetovnih
poUuau. Odvojenost Crkve od drLave pomaLe Crkvi da bude vjernija sebi,
uvjerljivija svijetu i blil.a evandeoskim izvorima na kojima se temelji njezino
pottunl. u sviletu.32
6. MoZe ti Crkva u Europi biti vi5e od >>muzep kr56ansfva<<?
Ntje preuzetno ako kaZemo da sve ovo gore redeno stoji na pragu naie domaie
Crkul. Sami smo svjesni velikog problema novog demokratskog poretka u
nastajanju na ovim na5im prostorima. NaSoj je mladoj {gryokraciji potrebna




Da bi taj politidki i kr5canski angrtman bio valjan, treba biti ispunjen odreden broj uvjeta. Oni su u enciklici
pacent in terris veoma podrobnJnabrojani: profesionalna kompetentnost jer dobra volja nije dovol.ina, sinteza
znanstvenih, tehnidkih i profbsionatnin e iniielja te duhovne vrijednosti; takotler, je nuZno uskladiti vjeru i
dinamiku ljubavi. Usp. IVAN XXIII., Pacem in tirris, br. 147-152, u:M. VALKOVIC (ur.), Nav. dj..str' 194-195,
n. cosrp, Potitiike :ajednice, Krsianska sadasnjost, zagteb,l995. str. 220.
Iako je pojanr .op6e dobro' porican u znanstvenirrr diskusijama, ipak Katolidka Crkva ostaje vjerna svojoj
tradicrji:'ona ispovrjeda princip opdeg dobra, kao jednog od osnovnih stupova svog dru5tvenog nauka' Uz princip
p.rro'rulit.to piedsiavlja princip'opiiga dobra oiru kategoriju bez koje se katolidki drustveni nauk ne moze ni
zamisliti. oba ta principa ,u n.jorridni izljev krsdanske antropologije, krsianske slike dovjeka, teologija
stvaranja i otkupljenja. Princip opieg dobri je vaaan za poimanje drigve"-lJi'lty opravdanost i njezinu
svrlrovitost. Usp. 
-J. 
SABSL,'Demokacga i opcc dobro (1. i II.), u: VIJECE ZA LAIKE HBK, Crkva,
clemokracija, opte dobro u Hrvatskoi, Glas koncila Zagreb, 1995, str. 55-7 5.




dijelu demokratske Europe stoljeiima usavrlavala. I Crkva isku5ava vei
>plodove( ove demokracije na na5im prostorima. Ipak, >Muzej kr56anstva< -
moLe li se on i kod nas dogoditi? Mi smo jos uvijek Crkva u"!ih masa, puno
kr5tenih, ali i sve manje onih koji vjeru uzimaju or-biryno i u njoj nalaze istinski
susret s Bogom. Kako mi neki dan rede jedna osoba: ,Moj m-u1je bio dobar
vjernik: doduse, nije znao vile od'odenasa'i ,vjerovanji,, al i je bio dobar
dovjek.< Nismo fatalisti, ali ni utopisti, uvjereni kako imarno pologvjere, i kako
bi t ime bil i  zadovoljni.
Bojazan o buduinosti crkve u Europi, kao moguieg >europskog muzeja
kr5ianstva<, izredena po interventu kard. Pierre Eytla, za vrijerie Druge
specijalne sinode za Europu, koju smo spomenuli na podetku, ima svoje mjesto u
modernom europskom druitvu. Kardinalova se zabrinutost igovo. o rrapostaziji
Europe<<, u kr56anskom i crkvenom smislu dini kao da je u ,up.otnosti s
razmi5ljanjem o samoj ulozi Crkve ili crkava u suvremenom, pluraiistidkom i
sekulariziranom europskom dru5tvu nekih suvremenih mislilaca, poput Marcella
Pacinija, koji to vidi u ovom svjetlu: >Kao izraz gradanskog dru5tva, europske
crkve duvaju svoju nazodnost i obnavljaju vlastite konsenrurJpoglavito na terenujavnog Livota: istraZivanja pokazuju da su religiozne organizicije stekle nove
prostore u politidkom i institucionalnom Zivotu. YaLna razmi5ljanja o reformi
europskog sustava ,welfare' imale su bitno uporiSte u pluraliz*u oigunizacijai
volontarijatu religiozne matrice. Na isti nadin religioina kultura n" p.opu5tu,
nego dak osnaZuje svoju ulogu obvezne referencije u raspravama o novim
legislativnim okvirima koji su povezani s vrijednorni* sustavima, napose zbog
pitanjl efidke prirode Sto ih razvijenadru5tva postavljaju  pogledu znanstvenih i
tehnolo5kih inovacija, kao i s obzirom na teme za5titoot<otiSa. MoZe se ukratko
zakljuditi daje u svim europskim zemljama javna uloga crkava ne samo priznatai
prihvaiena nego i tralena<<."
Sa sve veiom pojavom religioznih sekti, osjeia se neka nova religiozna gipkost,
koju talijanski religiolog A.N. Terrin opisuje sljedeiim rijedima: >>Kao kad se
ujutro probudimo i utvrdimo da uobidajeni, familijarni svijet koji poznajemo vise
ne postoji, takvo se ne5to dogada u religioznom svijetu u odnosu na naSe tradiciie,
konvencionalne kodekse koje je utvrdila i konsolidirala ditava tradicija.<3a
Impresionirani velidinom i Sirinom te pojave neki vei govore o >desekularizaciji
svijeta< (George Weigl), odnosno o )preporodu religije< i o >la revanche de
Dieu< (Gilles Kepel) nakon razornogprocesa ekularizacije.35
33 M. PACINI, Introduzione, u:AA. YY., La religione degli europei, Torino, 1992, str. xv.
34 Usp. A. N. TERRIN, Risveglio religioso. Nuove forme dilaganti di religiosit6, u: Credere oggi ll (1991), br.
l ( 16 ) ,  s t r . 5 -23 .
rs UsP. t OEVetC, Religrjsko stanje svijeta na kraju drugog tisuiljeC4 u: Diacovensta 8 (2000), br. I, str. l0: M.
f UrcOC, Globalnc promjcnc i novc piradigmc wjctsk6 g'razvoii, u: Druitvena isrralivanja4 (1995), br. l(15),
str.  16.
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Koliko god se ovo dinilo nekim novim porastom kr5danske duhovnosti, pak se
ovaj fenomen mora gledati u sasvim drukdijem znadenju. Dok je sekularizaciia
religiji postupno oduzela sva znadajnrja Zivotna podrudja, tako da se pred njom
sve vi5e povladila u dovjekovu nutrinu i intimu, nastojeii barem to podrudje
oduvati za sebe, novi religijski pokreti sa svojim subjektivizmom i
individualizmom nisu znak vitalnosti povratku religije u Siroj dru5tvenoj sferi,
nego znaknjezine sve vede privatizacije i subjektivizacije; drugim rijedima, novi
oblik sekularizacije. Taj novi interes za religiju neobidan je ne samo jer, vodedi
mimo tradicionalnih institucionalnih religija, stvara bezbroj novih pokreta i sekti,
nego i zbog dudne mje5avine religioznog s okultnim, fantastidnim, egzotidnim i
polu-znanstvenim, u demu se zapravo manifestira duboka transformacija samog
i>religioznog(.36 U prilog govore i metode koje se primjenjuju da bi se pridobilo
ljude za odredenu religioznu ideju."
Te5ko poratno stanje u gospodarskom, politidkom i opiedru5tvenom Zivotu u
Hrvatskoj pospje5ilo je ovakvo stanje i u nas. Pojavom mnogih, takozvanih
humanitarnih organizacija, poku5ava se u katolidko tkivo prodrijeti svim
moguiim sredstvima. Nevladine organizacije,koje su desto nejasnog i sumnjivog
porijekla, uz svoju odredenu i dobro pripremljenu politidku djelatnost,
poku5avaju prikriti svoje stvarno poslanje, takozvanom humanitarnom pomoii i
naoko bezazlenim Sirenjem novih religioznih sekti, udruga ipokreta.
7. Suvremeni >>globalizirani<< ili kr5dansko - univerzalni iovjek?
Svjesni smo da suvremeni dovjek-vjernik ntje, niti moZe biti, dovjek statike.
Iniernet je >dokinuo( vrijeme i prostor, a >nevidljiva ruka< otvorenog i nidim
sputanog trZi5ta name6e se kao najbolji regulator ijamac cjelokupnog razvoja,
koji poiiuu da se dovjek prepusti svim ovim ))neosporivim< izazovima:
ukidanjem svih pravila i prepreka kretanja kapitala i usluga, maksimalne
privatizacije i pretpostavljanja privatnog interesajavnom probitku i opiem dobru.
i.lurrprot ovome,- dovjek-vjernik je stavljen pred pitanje vlastitog identiteta,
intimnosti, jer su ouim nadinom u pitanje dovedene sve njegove ljudske
vrijednosti, njegovo dostojanstvo, univerzalno poimanje prava i brige za drugog
dovieka, vjeroispovijesti, brige za okoliS, solidarnost sa siromaSnima,
nezaSti6enima i obespravljenima.
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37 Osobnim svjedodanstvima gradana grada Vukovara, mnogobrojne v.jerske sekte sluZe se svojevrsnom
humanitarnom pomoii, korisieci beziilazno stanje pogotlenih siromastvom, kako bi propagirali vlastitu ideju
svoje religije iii sekte. One se desto ne sluZe ivojim religioznim argumentima, nego raznim psiholo5kim,
meiicinskim, drultvenim, znanstvenim i polu-znanstvenim, dopu5tenim i nedopu5teninr, erijetko i nasilnirn
mctodama zavodcnja i pritisaka, kojc dcsto idu svc do ugroZavanja mcntalnog zdravljasvojih dlanova, prisiljcnih
>simpatizera< - liudi u materijalnoj potrebi.
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Iako Crkvi nisu nepoznata dana5nja stanja i stremljenja dovjedanstva, sdede se
utisak, da se kr5iani nedovoljno zauzimaju za pravu orijentaciju unutar
galopirajuie ideologrje globalizacije. Odgovor na ovo je sve prisutnija socijalna
orijentacija Crkve, crkveni nauk socijalne obojenosti, koji promiSlja ljudsku
zbilju na osnovu Biblije i kr56anske tradicije pod etidko-socijalnim vidom. Ona
poziva suvremenog raclanina vjernika na svijest i o socijalnoj duhovnosti, koja
se izdiLe iznad individualistidke tike. Vjernik je Siritelj socijalnog nauka Crkve.
eovjek-vjernik je njezino srce i du5a. Kr$6anski stavovit jednakos-ti ljudske vrste
i duZnosti solidarnosti upuiuju na prirodnu sklonost prema univerzalnom, pa tako
i prema globalizaciji. Kr56anska ambicija >opienitost< - >katolidanstvo<, ide na
korist opieljudskim, a samim tim, kr5ianskim vrijednostima. Neosporne
prednosti slobodneibrze komunikacije i razmjene informacija i znanja,pozitivni
su dimbenici univerzalnog povezivanja i zauzetosti gradana oko sudbine svijeta.
Nasuprot nepravdi trgovinske i financijske globalizacije ustali su mnogi svjetski
gradana, medu kojima je i mnogo zauzetih kr5iana, koji ne idu pod ruku s
moinicima, ne zatvaraju odi pred nepravdama. ProZeti crkvenim socijalnim
duhom zauzeti gradani-vjernici odludno se suprotstavljaju ))novom svjetskom
poretku< i kolonijaln im presizanjem nove materijal istidke ideologije.3s
Zato kr56anska tisuiljetna duhovnost obvezuje Crkvu, vjernike, na ditanje
znakova vremena, vracajtrii se uvijek na izvore i praksu prvotne apostolske
crkve. II. vatikanski koncil je stavio naglasak na njihovo posada5njenje, koje
zna(,i >hvatanje koraka< sa suvremenim svijetom kojije doZivio mnogostruke pa
i nagle promjene, kako bi Crkva, vjernici, mogli u tom svijetu biti djelotvorno
prisutni ne osje6ati se strancima. Vjerske istine treba prereii tako da ih dana5nji
svijet moi,e duti, ali da se saduva isti smisao i znadenje. U svemu ovome se ne
smije izostaviti dijalog, temeljna poruka Drugoga vatikanskog koncila. A u
svemu ovome Crkva, narod BoZji, vjernik, mora biti spreman odgovoriti na
poticaje Duha, jer >Bozji narod, pokretan vjerom da gavodi Duh Gospodnji koji
ispunja svijet< mora se >truditi da u dogadajima, potrebama ileljamakoje dijeli s
ostalim ljudima na5eg vremena razabere koji su u tome istinski znakovi BoZje
prisutnosti i BoZjih nakana.<< Koncil dalje tumadi: >>vjera, uistinu, sve stvari
rasvjetljujoe novim svjetlom i odituje nam BoZje nakane o cjelovitom dovjekovu
pozrvu.(--
KrSianska duhovnost nije stalno i nepromjenjivo stanje dovjekove du5e. Ona je
unutarnja dinamika dtjaloga duie i tijela, odgovor na zamr5ena pitanja
izgubljenog dovjeka u vlastitom labirintu, smisao u kojemu dovjek ponovno
susreie sebe kao >stvorenje na sliku BoZju< (Post 1,26). LJ toj spoznaji prestaju
Sf idan fbnomen >globalizacije< postojao je i na prijelazu iz 19. u 20. stoljeie, a prekinuo gaje svjetski rat i velika
gospodarskakr iza,koja jesl i jedi la.  Utovr i jemebezdu5ni jekapi ta l izampotaknujekr i t ikui ra<lanjeMarxove
komunistidkc idologijc s jcdnc stranc, a s drugc stranc sc nakon bolnog i dugog kaSnjcnja javlja prva socijalna
enciklika >Rerum novarum((, papa Leona XIII, iz l89l .g.
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svi strahovi dovjeka, kako bi mogao izgubiti, kako bi mu Zivot bio uzaludan, kako
se ne bi mogao ostvariti: on je biie u kojem se dogada netko drugi, u kojemu
prepoznaj. Bogu koji se daje i pozivana darivanje. Svijest o vrijednosti drugoga u
n;.ru, pbstaje zajednidkim nazivom za Crkvu. Onda se osjeda kr5ianinom: ta
Kyist je u*ro ta ive (2 Kor 5,1 5). On, kr5ianin, poslan je: Idite po svem sviietu
(Mk i6,15;, a onda osobno pozvan: kad odluii onai koii me izdvoji...svoiom
milo1tu da u meni objavi Sina svoga (Gal l,t5-16); on, osnaZen Duhom (Dj
2,1-12), postaje razumljiv svijetu, zapravo postaje idealom 
.bez granica, proZet
darom-tcristovim, rporobun di se u potpunoj slobodi odludi slijediti ga. Takav
dovjek, takva zajednica, sposobni su uvjeriti svijet o istinitosti tvrdnje izredene u
pismu Diognetu: >ukrati<o redeno, ono Sto je du5a tijelu, tako su svijetu
l<r56ani.<*"
Zakljuiak
Suvremeni gradanin vjernik, pouden tisuiljetnim iskusfvom Crkve u procesu
definiranju iruornog krsianskog identiteta i dovjekovog poslanja i udjela u
I(ristovoj ekonomiji spasenja, ne moZe a da si danomice ne postavlja ono
osnovno praktidno pitanje kisianstva koje glasi: kako biti u sviietu, a ne, biti od
svijeta? Apolitidnost, izivojenost iz dru5tva, zatvotenost za svjetska zbivanja,
gtutr za nepravdu premu o-b.rpravljenima i 
-siroma5nima, slijep za ekoloSku
f,atastrofu, 
'kr5ianin 
vjernik to ne m,oLe nikada biti. On ne moZe prihvatiti o1e
druitvene okolnosti u kojima je politika sinonimzavlast, bogatstvo i mo6, no dim
se pof itika - kao Sto je io , d.*okraciji sludaj - spustila na razinu dru5tvenog
servisa za opce dobio, krsianstvo vi5e ne moZe biti apolitidno. U pitanju je
njegovo bitno poslanje, a to je djelotvorna ljubav na svim podrudjima dovjedjeg
Zivfienja. Stoga nifiga *uidi, kao eventuilno pravilo dru5tvenog pona5anja i
opravdanj. ,u rbol azinod svijeta((, u nijednom dru5tvenom sustavu' a pogotovo
ne danas u demokratskom, nije prihvatljivo. Naprotiv, taj novi Livot, kojim se/--1,,it66irr'a,(rrrradrrT?g:rdsr6fur4a6z'2222-z2z
laft'u'oK"tu't ,--'-,- .r':- .-.a-z=!r:a-'*-ar.'nlfuu
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svakog suvremenog radanina u suvremenim demokratskim zemljama. Svi koji
se kao kr5iani Lele, po svojoj slobodnoj odluci, odazvati djelotvornom iduhovnom zovu svoje vjere, svoje Crkve i woga domoljublja, dase druitveno ipolitidki angaliraiu u dru5tvu u kojemu Liie, st<rb Lko ruogu kr56anskog
identiteta moraju povjeriti iskljudivo vlastitoj krsianskoj svijesi-i, ;.. se teskomole izvan nje pronaii pouzdan oslonac zata-kvo sto.
TOWARDS CHRISTAN SPIRITT]ALITY OF A MODERN CITIZEN-
BELIEVER
Summary
The author tries to point to the couses of secularisation in our society. He says that
the Church has also contributed to it. White the Church was describing this new,
citize-ns' society as "rebellious" and "anticlerical", not recognizing the/act that the
revolution had been intended principally against the ecclestaittc cointry authorities,
secularisation was slowly entering all the segments of modern Christian society in
Europe. In this situation, according to the author, ,,fuga myndi,, ls ,oi on
appropriateform of social behaviour, nor is it a justificationfor "fear of the world"
in any social system, particularly not in a democrstic one. It is necessarv to head
towards new spirituality of a modern believer, the reality founded o, ih, socialdoctrine of the Church, which will serve as the tntegiai part of a believer's
responsibility and proficiency. Believers are colled to cieate-the consciousness of
social spiritualitlt which will rise above any individualistic ethics. They are also
called to present their beliefs and their personal witnessing as a chattenge for their
collocutors and their own time. That way they will rise obow the potifci reality,
enrich i! 9nd give it a human shape. The Gospel demythologisis radically anypoliticalforce aimed ot goining power and successfor an-indiviiual or a groip, ir is
callingfor o responsible political octivity, dialogue and responsible cooferation.
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